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INTISARI
Latar Belakang: Pelayanan kesehatan reproduksi wanita dilakukan oleh negara
secara dikotomik berdasarkan masa tertentu. Salah satunya masa remaj4 namun
inipun kurang maksimal. padahal dalam realitanya banyak dijumpai penlakit-
penyakit infeksi yang mengganggu alat reproduksi remaja wanita Salah saru
contohnya dalah "keputihan" yang dianggap hal sepele, sehingga mengakibatlian
kemandulan dan kanker. Misalnya, mayoritas "santriwati" komplek Q P.P. al-
Munanwir Krapyak mengalami keputihan, tetapi hanya sedikit yang paham
tentang keputihan.
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang
keputihan dengan kejadian keputihan pada santriwati usia 18-21 tahun di Kompiek
Q Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tahun 2009.
Metode Penelitian: Penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross
sectional. Terdiri dari dua variabel dengan skala ordinal dan nominal. Unruk
mengetahui korelasi keduan.va digunakan uji korelasi Chi Square.
Hasil Penelitian: Dari 50 responden yang mengetahui tentang keputihan dengan
kategori sebanyak 33 responden (66%) dan yang menyatakan mengalami
keputihan sebanyak 28 responden (56%). Hasil uji chi-Square di atas, diperoleh
ntlai I2r,itung sebesar 4.373. sedangkan X'o*, didapati 7,815, dengan tingkat c,:
0,05 dan df :3. Dengan demikian I 'n*nr1X'rua"t(4,373 < 7,815), malia H6
diterima Ha ditolak. Didalam kolom As;'mp. Sig adalah 0,224 atau probabilitas
diatas 0,05 (0,224 > 0.05), maka Ho diterima. Tidak terdapat hubungan anrara
tingkat pengetahuan tentang keputihan dengan kejadian keputihan.
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang
keputihan dengan kejadian keputihan pada santriwati usia 18-21 tahun di Komplek
Q Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 2009.
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